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Mission 
 
Revista Catarinense de Ciência Contábil is a quarterly publication by Santa Catarina State Board 
of Accountancy whose mission is to disseminate the scientific production, in the area of Accounting, of 
professors, researchers, students and professionals from Brazil and abroad, who are selected according 
to the quality and contribution to the development and dissemination of knowledge in this field. 
The articles published by Revista Catarinense do Ciência Contábil are exclusive and subject to 
the analysis and approval of the Editorial Board (Editorial Board and Ad hoc Evaluators). The content and 
quality of the articles are the responsibility of the authors and do not necessarily express the views of the 
Editorial Board. 
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